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I N D E X 
A) NOMS GEOGRAPH1QUES B) NOMS DE PERSONNES 
Abattum 32 A-bi-ra-sa-ap 60 
Ag-ga-du-um* 31 d AG-DÜ-§E§ 83 
Alep 10 Aman-Eshtar (sceau) 9 
Amu Sa käsa 28 Ammisaduqa 39 
Byblos 75 AniS-hul/rpi 54 
Dilmun (kassite) 106 Anu-harwi 54 
DU- lu k i = g u b- lu k i (Ebla) 75 Atta-l)uSu, sukkal de Suse 18 
E-(a)-ab-ba-ug5-ga 43 Attiya 59 
έ-dub-dub-ab-ba 43 Balaam 103 
Ekallätum de l'Euphrate 32, 120 Bardiya (dates de regne) 19 
έ-la-ugs-ga 43, 76, 100 Bel-Sar-usur 41 
ESnunna 29, 110 Bekum (danse) 124 
EInunna (date de la guerre avec Mari) 30 Binum 52 
ESnunna (pratiques scribales) 110 Da-si-gub-ra 75 
Girsu 79 Da-si-gu-bü-ru 1 2 75 
Ha-LAM = Ha-labx 10 Ebarat (dynastie) 18 
Harädum 114 Habduma-Dagan 119 
Harbü 30 d Ha-bi-in-ni-5i 55 
HaSsum 54 Habil-kenu 78 
Hubat 83 Ia-ah-ba-ra-sa-ap* 60 
HubSalum 114 Ia-ah-su-ur/uK-Rasap 60 
Iltum/Eltum 25 Ia-ah-ZU-[o]-dra-sa-ap 60 
Kahat 59 Ibni-Erra, roi d'Esnunna* 29 
Kullab 22 I-din- dHa-la-ab 10 
Lars a 79 · Ιΐϊ-älum 6 
Ninive (fouilles 1967-68) 48 Ilk (Ugarit) 8 
Qä/Isqä 59 Il-ku-ia/yu 8 
Qatnä (expedition vers) 119 IluSu-nasir 111 
Räpiqum (prise par Esnunna) 30 Iqis-Tispak (roi d'ESnunna) 29 
Saggarätum d'aval 28 Ir'ag-dämu 51 
Sippar 93 Isaddi-El 111 
Suteens 55 Kabiya 59 
Sarbat 42 Kakka-ummi 24 
Subat-SamaS 120 Kuk-Nasur 39 
Teil al-Hawa 78 Kutir-Nahhunte 27 
Teil Mohammed Diyab (fouilles 1993) 1 15 Kutir-Nahhunte Ier 38 
Teil Munbaqa 32, 120 Kutir-Nahhunte (II) 31 
T i l Barsip 85 La'um 52 
Turukkeens 1 19 Lugal-anda 107 
Tuttul (gouverneurs) 119 Lupäljum 67 
Umm-Rahal 28 Manustänu 102 
Yabliya 30 Μ äs um 119 
Yakaltum 32 Munus-§aga 107 
Yä'il 25 Murasu 102 
Yä'iltum 25 Mut-Bisir 52 
Zal/rwar 54 Nabonide 41 
Zalpa 54 Nabuchodonosor I I I 1 l 
Zarzuad/t *(Ebla) 42 Nabuchodonosor IV 1 l 
Ninurta-5arru-usur 48 
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PuSü-ken 5 Rasap 60 
Puzur4-Ha-la-ab 1ύ Ma-rfa 10 Rasap (Ebla) 104 
Rakabtu (roi de Talhayum) 113 Sin (Ur Π ) 7 
Samsu-iluna 38 Sin (OA) 5 
Sin-gamil, fils de Gubbani-du 79 Su-en/en^ 5 
Sumu-abum de Babylone 18 Sarrat-Kullab 22 
Sumu-Epuh (date du deces) 119 Yamm 94 
Sab(i)ru 9 
Silli-Sin, roi d'ESnunna 29 D) SIGNES CUNEIFORM ES 
SamaS-tillassu 119 
Su-mu-a-bi/bum 18 DU = gub, gup (Ebla) 75 
Temti-Agun 27 L A M = Ilm, l ib, , lab x 10 
Uballissu-Marduk (sceau) 106 U = gub 50 
Ummi-Kakka 24 L I M (OA) 6 
Ur-silasirsira 107 MU/GlR (Suse) 18 
Uru-inim 107 PIRIG 9 
Uru-inimgina 107 TUKU 9 
UStapänu 102 HUB 9 
Yarim-Lim (dur£e du regne) 119 HUB 9 
Yarkab/Yarkib-Addu (roi de Hanzat) 113 
YaSub-El 119 E) GLOSS Α IRE 
Yawi-ila 57 • 
Yumras-El 59 a) akkadien 
Zimränum 32 a-aS-ku-rum 86, 96 
abu 94 
Q NOMS DIVINS ajabba 94 
älum/Ailum = ASSur (OA) 6 
Adad 77 ammum/amum 28 
Ami/u 60 amur 45, 71 
Ämi'um 60 andurärum 111 
d a m m a K U R 60 apu 94 
Arnum de HubSalum 114 asakkum 2 
ASSur 6 as-pa-sa-tu4 19 
A§tar sarbat (Ebla) 42 aspastu 40, 102 
Ashtarte de la Mer 94 purussüm* 55 
Ashtarte pirikäti 98 bäb ganganni 19 
Ashtarte (5a) abi 94 birtum 4 
Ba'al 94 diSu(m) 50 
Β aba 79 · ebbü 4 
Bel tarbasi (nA) 49 garbänu 100 
Dagan 2 guzullu 93 
Ea (= 40) 87 l}abbanätu 74 
d EN.ZU (Urin) 7 habtaku issi 25 
Enki (Ebla) 104 hal-pe-te 49 
Ha/ubur 60 hamätu 28 
d I D 1 hammu 28 
d fD-gal 1 haripu 50 
dInanna-gi§-tir (Mari) 42 barru 94 
Istar-Irradan* 1 hindu 19 
Itur-Mer 2 Ijiräpum 50 
Kakka (onomastique mariote) 24 ^u-bu-ri-en6 5 
MES-sag-unug^ 22 l}uburrum 67 
MES-sanga-Unug 82 j)uräpu(m) 50 
Mezem-Urim* 82 i i k u 8 
Nabu (nB) 84 i-ri-sa4 « (mois des) semailles » 56 
Nanna (Suse) 31 kabäru 21 
dNe-iriu-ra-gal 60 kalum 3 
Nergal 1, 60, 77 kamantu* 102 
d Nin- i r in -ga l 60 kamäsum 16 
Nin-karrak 24 kamätu 102 
Ninurta 77 kamu 43, 76, 100 
Pisan/Mezem-Unug(a) 82 kanaqum/hanaqum 112 
Pisangunuk 22 karasu 102 
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kila 'ütum/kilGtum 3 (URU/A.§A)za-ku-u-te 17 
k i l ibbu /k i l imbu/k i l immu 10 zämirum 3 
k i lum/ki lum 3 za-'a-tum « (mois des) troupeaux ? » 56 
kispu ina seri 46 (Iii) zi-na-bar-ra 12 
kisru 43 
ku-bu-ru 21 b) sumerien 
kurru 47 a-ab-ba 94 
kurrum 44 ä-säg 118 
kurummat Sarri 41 ab 94 
lahmu(m) 101, 117, 118 alaS* 86 
lätu 108 a/uSkar 96 
lipu rebu 106 g i -LAM 10 
lu.meS na-bi-i (Emar) 4 ß^ma tur 53 
l ü n a - b i - i m c J ( M a r i ) 5 ma5-da-ü 51 
ma-da-ma-li 25 me§ (ä Mari) 4 
mädam-mali (sandhi) 25 mf-nim 50 
mär bani 83 mi-ug 50 
ma§{)ätu/mas'()itu 102 mi-ug-e : l i 50 
melammu « sunshine » 69 mi-ug-sila 4-nim 50 
melammu (Lüne, planetes) 69 nidba 104 
mesu 108 nidba-mah 104 
miqi t tum 118 nidba-tur 104 
miSarum 58 nu-bal-4-kam 106 
munaggirum 23 sal. ύ. hub 9 
mun-sar-ru-u 84 sila4-e : l i 50 
musarü labiru 84 sila 4-nim 50 
mu-sa-ru-u 84 su-gam 47 
näbö 4 sukkalmah 38 
nasitjQ 4 §a-gig 26 
nipSu napäsu 49 §am-til-la-niA)i-§e 79 
pe-el 9 u-bub 9 
pilakku 98 u-mu§en 17 
p i r ikku 98 u-pi l 9 
pi-sa-an-gu-nu-qu 82 ug-ama 50 
purrusätum 55 umun [= Sarru = belu] 84 
qabbä'um 23 zä-me 109 
qaqqaru 26 zä-mi 109 
qätuSSun < qätisSun 108 
qi lä /üsätum* 3 c) hurrite 
qipu 93 a-a-bi 94 
rab unqäti 102 
rakabum 113 d) ugaritique 
sillu tabniti 41 ap II 94 
sinu 96 hd 45 
sugägü 4 ilk 8 
sukkuku 9 nhr 95 
sabätum 118 rkb lrpt 113 
situm 114 tpt nhr 95 
sadu^su<§adis^u 108 unt 8 
sakkanakku (kassite) 106 
sammu issuri 17 e) hebreu 
Satammu (kassite) 106 'ob 94 
Saturn 57 
5a{)atu 47 f) arameen 
§edu (vendeur de champ. nA) 17 mlkn 103 
§u-ga-ri-a-en 6 5 
tubkinnu 74. 99 g) vieux-perse 
tulimu 26 u$ta-päna 102 
uddazallu 87 zaena-bara 12 
umma bel-ka/ki-ma 110 zainapati- 12 
ustapänu 102 
wedütum 4 h) egyptien 
zagidrum 53 ptr 45 
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i) autres A.2178 5-7 53 
Campagnes militaires (de l^ponymat A.2279 55 
d'ASSur-rä'im-niSeSu) 72 A.2417 113 
Achat de maison (Mari) 111 M.4537 8-14 53 
Balag paleo-babyloniens 80 M.6105 118 
Barque cretoise 53 A.9623 59 
Calendrier du lue Miltenaire (Mari, Ebla) 56 Τ 246 110 
Chancelleries (usages £pistolaires) 110 Τ 330 110 
Code de Hammurabi (version sum. ?) 70 Τ 341 37 53 
Colloque « Mari, Ebla et les Hourrites » 
(28-29 Mai 1993) 64 
C^ation de Thomme (Mari) 114 b) autres 
Crocodile 101, 117, 118 l i - N T - 1 4 26 
Culte de la fertilite 20 A 32099 83 
Dieu lunaire (stele nA) 85 An = Arnim V 20 82 
Dilmun Standard 105 Αtram-()asis ΠΙ 67 
Eclipse de Lüne 116 B M 38297 (joints) 15 
ßgou t s 99 B M 63917 41 
Embauche de moissonneurs (OB) 58 Β Μ 68777 93 
Enseigne militaire d'ASSurnasirpal Π 77 B M 118898 72 
Familie royale d'Ebla 51 Β Μ 122696 106 
Gateau de sesame 68 CBS 1511 70 
Genie chevelu 101 CHRXXVI(XLIX)91f . 70 
Hymnes aux temples 109 CHRXXV1II5-73 70 
Invention de Tecriture 13 Descente d'IStar 104 74 
Itin6raire Sippar-Andarig 28 Di 657 23 
Jupiter (planete, influence sur la rate) 26 EA 158 71 
Jupiter (planete, periode synodique) 116 Ε A 167 28 71 
Lepre 100 EA 358 37 
Lettres d'El Amama (nombre) 97 Enmerkar and the Lord of Aratta 503 13 
Lorelei 117 Επη. 15415 11 
Luzerne 19 Erm. 15492 11 
Mars (planete, influence sur le rein) 26 Erm. 15494 1 1 
Melothesia (zodiacale/planetaire) 26 Κ 883 49 
Morts (nourriture) 99 Κ 1356 43 
Notarikon 84 Κ 1356 76 
Onomastique paleo-assyrienne 6 Κ 2401 49 
Ordalie 95 LB 3006 81 
Plaques £rotiques d'ASSur 20 - Mythe d'Anzu, Tablette ΠΙ 151 22 
Pleiades (constellation, influence) 26 Ni 528 102 
Pr£cession des £quinoxes 87 Ni530 102 
Prostitution sacr£e 20 Ni535 102 
Proverbe bilingue 15 Ni537 102 
Siele (valeur 6,6-6,8 gr.) 105 Ni 2667 102 
Solstice d'hiver (longueur du jour) 87 Prophecy Text Β 73 
Stele de Til-Barsip 85 RS 15 .86 21 
Sukkalmah (Suse) 27 Sargon Letter 53 13 
Taureau (constellation, influence) 26 SMN 2559 86, 96 
Tell Mohammed Diyab (campagne TM.75.G.1436 104 
de fouilles 1993) 115 TM.75.G.1643,r.I,lss 104 
Temple d'IStar (Assur) 20 TM.75.G.10074 51 
Tombeau familial (Emar) 21 TRU 114 81 
Udjat-eye (Ninive nA) 48 Uru am-ma-ir-ra-bi (OB) 80 
Vente de terrain (Emar, formulation) 21 V A T 3781 97 
V A T 4753 107 
F) TEXTES : NUMEROS DTNVENTAIRE V A T 8525 97 
a) Mar i 
A.962 3 59 
A.1181 113 
A.1224 52 
A.1264 33 54 
A.1314 119 
G) PUBLICATIONS 
a) Mar i 
ARM 1 83 34-39 55 
ARM l 91+ 32, 119 
ARM 2 13 27-29 2 
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A R M 2 77 9 108 
A R M 2 107 113 
A R M 4 6 3 2 
A R M 5 17+ 119 
A R M 13 149:23 57 
A R M 24 152 120 
A R M 26 6 16-19 44 
A R M 26 25 30 
A R M 26 199 68 
A R M 26 199 33-37 67 
A R M 26 419 114 
A R M 26 477 30 
A R M 27 2 111 
A R M 27 27 1 13 
A R M 27 32 1 13 
A R M 27 132 1 13 
M A R I 3 p . 4 6 112 
b) autres 
AbB 2 65 23 
AbB 8 6 110 
AbB 12 66 23 
A D D 469 17 
AfO 14 (1941-44) 251-84 26 
Akkadica 81 (1993) 23-28 1 19 
ARET 1 3 65 104 
ARET 1 40 51 
ARET 3 35 r.Vn:2'-5' 51 
ARET 3 203 V I 104 
ARET 4 5 5 104 
ARET4 1162 104 
ARET 7 9 V . I 19 42 
ARET 7 9 r. IX 17 42 
AUCT 3 489 7 
AuOr 9 (1991) 219-225 70 
BaF 4 (1982) 222 Ν 240 85 
BaM 23 (1992) 347-356, PI. 50-66 77 
B B V 0 1.1318 37 
B E 9 9 9 102 
BRM 1 43 11 
BRM 4 327-8 100 
B W L 126 11-12 69 
ΒWL 267-269 15 
CT 24 35 29-31 82 
CT 45 99 46 
C T 4 9 1 1 1 3 12 
CT 51 150 Obv. 17 82 
CT 55 79 I i 
CT 56 429 4 1 
CT 58 31 80 
Cultic Calendars... (Μ. Cohen) 56, 81 
EAMrE XV η. 12 97 
Elements de linguistique sumerienne 
(P. Attinger): addenda/corrigenda 14 
FAS 17 143 η. 417 21 
GCCI 2 238 2 2 
Iraq 51 (1989) p. 45 78 
IVR 20 n°2: l -10 69 
JANES 21 (1992) 9-12 Fig. 5-6 85 
JNES 33 336f. Texte 3 26 
JNES 41 (1982) 289-94 24 
JNES 52 t 1993) 203f. 8 7 
KAR 105 5//361 5 69 
KTU 1.1 i 32 30-33 95 
K T U 4 153 8 
Les Cimmeriens au Proche-Orient 
(A. Ivantchik) 49 
MARI 7 379sq. 101 
Μ DP X 2 18 
M D P X 2 1 18 
Melanges...J. Perrot 124-127 39 
M V N 13 431 81 
NABU 1990/87 43 
NABU 1989/112 21 
NABU 1991/14 77 
N A B U 1991/77 77 
N A B U 1992/116 27 
N A B U 1992/44 107 
N A B U 1993/53 53 
N A B U 1993/74 99 
NABU 1993/76 100 
NABU 1993/79-1 (Contrat OB) 79 
NABU 1993/79-2 (Liste NP OB) 79 
Nbn 824 41 
Nbn 852 41 
Nik 1134 107 
OA 2 (1963) 215ff.Taf.40 85 
OECT6 69 
Old Babylonian Account Texts in the Horn 
Archaeological Museum (Μ. Sigrist) 89 25 
Old Babylonian Account Texts in the Horn 
Archaeological Museum (Μ. Sigrist) 70 25 
OrNS 61 (1992) 17-57 84 
PBS 2/1 56 102 
PBS 2/1 185 102 
PDT 1 527 22 8 1 
RA 29 (1932) 6-74 31 
RA 82 (1988) 98 1 13 
RIMA 2 99- 105 A.0.89.7 i i i 3 72 
RMA 272 1 16 
SAA 6 288 17 
SAA 8 459 73 
S p T U m i 0 9 82 
Entrepreneurs and Empire 241 No 19 40 
S u m e r l 4 n ° 5 110 
S u m e r l 4 n ° 6 110 
S u m e r l 4 n ° 2 2 110 
Testi...di Bardiya (S. Graziani) No 2 19 
Testi...di Bardiya (S. Graziani) No 14 19 
Testi...di Bardiya (S. Graziani) No 22 19 
Testi...di Bardiya (S. Graziani) No 25 19 
Testi...di Bardiya (S. Graziani) No 33 19 
TDP 108 47 
TDP 234 47 
TDP 236 47 
TIM113-30e 48 
T M H NF1/2 225 7 
UAVA 7 (1993) 8 1 
VS 4 9 11 
VS 25 27 50 
YOS 14 25 29 
I I ) AUTEURS 
AnbarM. 67 
Artzi P. 37, 97 
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Attinger P. 14 
Beaulieu P.-A. 22, 84 
Beck P. 68 
Biggs R. 73, 74 
Bonechi M . 24. 51 
Bongenaar A. 41 
Brinkman J. 72, 106 
Castel C. 115 
Cavigneaux A. 101 
Charpin D. 23, 32, 56, 57, 58, 59, 110, 115 
Conti G. 109 
D'Agostino F. 75 
Dandamaiev M . 11, 12 
Donbaz V. 5, 6, 102 
Durand J.-M. 25, 55, 60, 112, 113, 114, 
115, 117 
Eidem J. 78 
Faivre X. 115 
Finkel I . 15 
Fleming D. 2, 3,4 
George A. 43 
Glassner J.-J. 16, 18, 27, 38 
Gomi T. 7 
Grillot F. 18, 27 
Groneberg B. 44 
Guichard M . 53, 54, 118 
Horowitz W. 69 
Hunger H. 87 
Ivantchik A. 49 
Izre'el Sh. 71 
Joannes F. 28 
Jursa M . 19, 40 
Lacambre D. 29, 30 
Lambert W.G. 1, 82 
Lion Β. 111 
Livingstone Α. 76 
MacGinnis J. 93 
Malul Μ. 99, 100 
Maneveau Β. 116 
Margalit Β. 103 
Nicolle C. 115 
Oelsner J. 70 
Oliva J. 42, 94, 98 
Pedersen 0 . 48 
Plöchl R. 86, 96 
Reiner E. 26 
Reiter Κ. 86, 96 
Ritter J. 61 
Rowe I . 8, 45 
Sallaberger W. 81 
Sasson J. 52 
Sauvage M. 115 
Scurlock J. 17, 20, 21, 46, 47 
Seidl U. 77, 85 
SelzG. 50, 107 
Simonetti C. 104 
Steinkeller P. 9, 10 
Stolper M. 102 
Streck P. 108 
Troy L. 48 
Vallat F. 39 
Vanstiphout H. 13 
Villard P. 119, 120 
V o l k K . 80 
Watson W. 95 
Weisberg D. 83 
WuY. 79 
Zaccagnini C. 105 
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81) Zwei Nachträge zum kultischen Kalender der Ur HI-Zeit - Trotz des Bemühens um eine möglichst 
vollständige Dokumentation konnte es nicht ausbleiben, daß ich für meine Arbeit « Der kultische Kalender der 
Ur ΙΠ-Zeit» (= UAVA 7, 1993) auch wichtige Urkunden übersehen habe.1 Zwei Texte sollen hier nachgetragen 
werden, da sie einige Punkte ergänzen oder korrigieren. 
1. ) Zu den Reinigungsriten an den Mondfeiertagen: MVN 13 431 : Die undatierte Urkunde aus dem 
Viehhof von PuzriS-Dagän ist nach dem Schema einer Bilanzrechnung aufgebaut. Nach den Abbuchungen 
(z i - g a - ä m ) wird ein « Rest» ( i b - t a k a 4 ) von 5 Stück Kleinvieh im έ - m u 1 3 ' - in u 1 3 ! , 
«Beschwörer-Haus», verzeichnet: es handelt sich also um eine Abrechnung eines «Beschwöre r s» ( I i i -
m u 1 3 - m u 1 3 ), in der er diejenigen Tiere aus dem königlichen Viehhof verzeichnet, die er wohl in seiner 
Tätigkeit als m a S k i m , « Bevollmächtigter », übernimmt. Auf der Vorderseite ist die Herkunft der Tiere 
verzeichnet: sie werden durch Personen überbracht (g i r i 3 PN, Z.4 g i r i 3 l u g a l s a g i = « 'Weg des' 
Königs (und) Mundschenks ») oder von Personen « übernommen » (PN 1 - d a b 5 ; Z. 7,<8>, 11, <12>). Z. 9-10 
bieten dabei Vermerke, die ebenso bei den Abbuchungen begegnen : d Ν a η η a i g i d u g - a , « Nanna (d. 
h., die neue Mondsichel) beobachtet haben» (s. UAVA 7/1 54 f.), bzw. a ( - ) g u b - b a (s. unten). Handelt es 
sich hier um zweckgebundene Lieferungen oder den Rest des Viehs von der letzten gleichnamigen Zeremonie? 
Und ist Bululu, der die Tiere übernimmt (Z. 11), der gleichnamige « Beschwörer » (TCL 2 5482 iv 3)? Und ist er 
derjenige, der diese Abrechnung aufstellte? 
Die Abbuchungen erfolgen meist zu den drei Mondfeiertagen (7. Tag, Vollmond, Neulicht), wobei 
jeweils folgende drei Opferanlässe genannt sind : 1 Lamm s a g - g a η i | i η 2 - η a (= ?; vgl. UAVA 111 
224 Anm. 1070), 1 Schaf/Lamm k i g ä u r u ( = ? , / / « k i - e - m a h » i n PDT 1 527 : 21?), 1 Zicklein 
a ( - ) g u b - b a ; zusätzlich bei Neulicht d N a n n a i g i d u g , « Nanna beobachten » ; außerdem am 17. 
Tag s a g - g ä" η i g i η 2 - η a . Die Zeremonien gehören offensichtlich zu den UAVA 7/1 65-67 mit Tabelle 
13 zusammengefaßten Baderiten zu den Mondfeiertagen, die der kultischen Reinigung durch den Beschwörer 
dienen. Die richtige Ergänzung in PDT l 527 : 22 (Tabelle 13) muß also a - g u b - r b a 1 lauten und ist daher 
als Beleg für a - r ä - r z u 1 UAVA 7/1 S. 41 Anm. 176 zu streichen. Dieses a ( - ) g u b - b a ist UAVA 7/1 238 
sub 2. (Umma) besprochen, wo ich noch zögerte, hierin eine Schreibung f ü r a - g u b - b a , « Weihwasser», zu 
sehen. Aufgrund des Kontextes mit dem « Beschwörer» in MVN 13 431, PDT 1 527 (UAVA III Tabelle 13) und 
PDT 1 617 (UAVA 7/1 238) und der kultischen Reinigung scheint mir dies aber nun um einiges 
wahrscheinlicher. 
2. ) Zum Tummalfest: TRU 114, Transaktion (Terminus « 1 - d a b 5 ») von Mastrindern von Al)üni 
an Nasa, « in Tummal» (Puzris-Dagän, 29-30 vii § 47). Als Verwendungszweck der zwei Mastrinder vom 29. 
Tag ist angegeben (gilt dies auch für den 30.?) : m ä k a r d a - a , « Schiff (am) Kai abgefahren » (zu d a , 
«aufbrechen, abfahren», s. UAVA ll\ 181 mit Anm. 851). LB 3006 (a. O. 139) vom 28 vi i § 47 verbucht Tiere 
für die « Riten beim Ort des Bootes der Ninlil», die zum Neulichttag des v i i i . Monats wohl anläßlich der 
Abfahrt des Prozessionsbootes von Nippur nach Tummal dargebracht werden. TRU 114 ist auf die beiden 
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folgenden Tage desselben Jahres (29-30 vii § 47) datiert, die Transaktion erfolgt « in Tummal» . Hier mögen 
also die Opfertiere für die Rückfahrt des Bootes notiert sein. Dies stimmt mit dem Ablauf des Festes überein, 
wie ihn die Hymne « Sulgi R » beschreibt: nach einem Festmahl über einen Tag und eine Nacht erfolgt die 
Rückreise von Tummal nach Nippur (Sulgi R 66-71 ; s. UAVA 7/1 141 mit Literaturhinweisen). 
1. Einige neue Texte und zum Teil andere oder weiterführende Interpretationen bietet nun M E . Cohen, The Cultic 
Calendars of the Ancient Near East (1993) auch für die Ur Iii-Zeit. - Zumindest ein weiteres Versehen in meiner Arbeit möchte 
ich hier noch korrigieren : in Anm. 480 ist der Hinweis auf RTC 393 zu streichen (Fehler für « 395 »). 
Walther SALLABERGER (31-08-93) 
Paracelsusstr. 6 
D-80939 M Ü N C H E N , ALLEMAGNE 
]
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